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AÑO XII 15 DE OCTUBRE 1923 NÚM. 259 
tan PABOMIAL DE AWRA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, i 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado I 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica KXil después de Peo tecos tes 
(DÍA 21 DE OCTUBRE) 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo XXI I , versículos 
15 al 21, según San Mateo. 
«En aquel tiempo, los fariseos se 
fueron y consultaron entre sí cómo sor-
prenderían a Jesús en lo que hablase. 
Y le envían sus discípulos juntamente 
con los herodianos, diciendo: Maestro, 
sabemos que eres veraz y que enseñas el 
camino de Dios en verdad, y que no te 
cuidas de cosa alguna, porque no miras 
a la persona de los hombres; dinos, pues: 
¿qué te parece, es lícito dar tributo al 
César, o no? Mas Jesús, conociendo la 
malicia de ellos, dijo: ¿Por qué me ten-
tais, hipócritas? Mostradme la moneda 
del tr ibuto. Y ellos le presentaron un 
denario. Y Jesús les dijo: ¿Cúyaesesta 
figura e inscripción? Dícenle: Del César. 
Entonces les dijo: Pues pagad al César 
lo que es del César y a Dios loquees 
de Dios.» 
Consideración 
¡Cuánto se ha de admirar la infinita 
sabiduría de nuestro Salvador! Ved como 
al decirnos que demos al César lo que 
es del César, nuestro Señor reconoce 
por eso mismo la dignidad del poder 
civil. Con estas palabras condenó esas 
ideas avanzadas de los que rechazan toda 
autoridad, Pero al mismo tiempo nos 
enseña que ese poder viene de Dios. 
Por eso, cuando Pilatoa le dijo ¿No 
sabéis que tengo el poder de crucificaros 
y e l poder de libertaros? Jesús le res-
pondió: No tendríais sobre mí poder 
alguno, si no se os hubiera dado de lo 
alto. Ahora es preciso saber lo que hay 
que dar al César y lo que es necesario 
dar a Dios. Al César, es decir, al poder 
civi l , precisa respetarle, obedecerle y darle 
el concurso de nuestras oraciones, de 
nuestros impuestos y de nuestros sufra-
gios desinteresados y prudentes. A Dios 
es necesario darle todo lo que somos, 
nuestros bienes, nuestro cuerpo y nues-
tra alma; pues Él y solo Él es la Fuente 
de todo bien, de todo orden, de toda 
paz y de toda felicidad. 
HACEMOS UN LLAMAMIENTO 
A TODAS LAS PERSONAS 
de buena voluntad, de una fe sincera y 
de un amor ardiente al Sagrado Corazón 
de Jesús Sacramentado, para que den 
una limosna con el objeto de restaurar 
y fort i f icar el monumento en donde se 
deposita el amor de nuestros amores, 
el adorable Sacramento de nuestros Alta-
res en la noche del Jueves Santo, y en 
el que todos vosotros habréis observado 
el estado tan deteriorado en que se 
encuentra. 
Y si las Hermandades de Nuestro 
Padre Jesús y de Nuestra Señora de 
los Dolores presentan a sus imágenes 
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con todo el ornato que Ies es posible, 
¿no será justo que a Aquel que por el 
amor que nos tuvo y que se quedó entre 
nosotros bajo las especies sacramentales, 
para ser nuestro alimento, nuestro con-
suelo y nuestro guía, le preparemos una 
habitación digna de su grandeza y ma-
jestad? Sí, cristianos; dispongámosnos 
para depositar nuestro óbolo en manos 
de una comisión de señoras que pasarán 
a domicilio para recoger los donativos 
que se hagan, a fin de realizar la obra 
que nos proponemos y que tan nece-
saria es. 
Tengamos en cuenta que el Señor 
es muy agradecido y que todo lo que 
hagamos por Él se nos recompensará con 
demasía. 
JOSE DIAZ, 
Albacea de la Hermandad 
del Santísimo y Animas. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
—¿Es mejor ser rico que ser pobre? 
—Ordinariamente, por la gente ^del 
mundo se aprecia mejor la riqueza que 
la pobreza; pero en la Iglesia, según los 
designios de Dios, son principales los 
pobres. 
—¿Pueden ir al Cielo los ricos? 
—Sí pueden, pero con dificultad, a 
causa de los muchos peligros que llevan 
consigo las riquezas, como son la sober-
bia, la gula, la pereza, el lujo, la lujuria, 
la envidia de los que tienen más y el 
apego a los bienes de la tierra, que va 
unido al olvido de los bienes del Cielo. 
—¿Y no podrán los ricos aprove-
charse de sus riquezas para salvar su 
alma? 
—Oid estas palabras de Don Bosco: 
el Cielo está asegurado para los ricos. 
en la persona de los pobres, mediante 
la limosna. 
Si queréis aprovechar el tiempo y el 
dinero, ingresad en las Conferencias de 
San Vicente de Paul; nadie se arrepentirá 
de haber pertenecido a ellas, antes se 
alegrará eternamente. 
CUENTA DEL PAN DES.ANTONIO 
Recogido en los cepos . 114.15 
A D. Felipe García, por 40 bo-
nos de pan 16.— 
A varios enfermos, socorros 
urgentes en metálico . . . 19.35 
Idem en alimentos 12.— 
A la Sra. Presidenta de la Con-
ferencia . 66.80 
Total igual. . . . 114.15 
7 9 S ¿ r ? ^ ? ^ ^ ^ ^«.S V " » ^fcA ' ^ ' > 
Mordomos le la SSIUÜ. Virgen del Rosario 
pura el uño entrante 
H§2 
D.a Natividad Bootello Casermeiro. 
Srta. Josefa Navarro Bueno. 
D. Francisco Truj i l lo Casermeiro. 
D. Francisco J. Rosas Treviño. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 21: Tercer Domlnáo:—Comunión 
y Ejercicios de la V. O. T. de N. Padre 
San Francisco de Asís. 
La Adoración Nocturna celebrará su 
Vigil ia ordinaria este mes, en la noche 
del 20 al 21, comenzando a las diez. 
Se aplicará por la intención de nuestro 
Hermano D. Antonio Muñoz Pérez. 
I 
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ipunles iistóricos de llora 
( Continuación) 
Como la familia le encontrara algo 
renuente para ascender al Presbiterado, 
cuando le hablaban de ello contestaba 
«quéT se consideraba indigno de que Dios 
viniera a sus manos.» 
Muertos sus padres, vivía solo, com-
pletamente solo, en su casa de la Plaza 
Baja, número 16, esquina a la calle Ancha, 
haciendo vida ejemplarísima, especie de 
asceta, porque principalmente se dedicaba 
a la práctica y ejercicio de la perfección 
cristiana. 
Cuanto amanecía se iba a la Iglesia 
a celebrar la Santa Misa y oír eu con-
fesión; volvía luego a su casa y se 
encerraba en ella, sin tener otra salida 
más que algún otro día por la puerta 
falsa y camino del Tafo, y con el Bre-
viario debajo del brazo, se iba al Hoyo 
de D. Lucas, finca de su Capellanía, eu 
la que después de rezar, se entretenía en 
recoger y amontonar las piedras, haciendo 
los majanos que todavía existen. 
Su única hermana D.a María, mujer 
de D. Miguel Bootello Núñez, que mo-
raba en la casa calle de la Parra, num. 53, 
le instaba más y más para que viviera 
con ella, pero inútilmente, consiguiendo 
solo que aceptara le llevaran la comida. 
Muchas veces lo hizo D. Francisco Boo-
tello Navarro, su sobrino, niño entonces, 
a quien se lo oí, contándome que llamaba 
a la puerta, abría, tomaba el portaviandas, 
le decía que esperara, cerraba, y a poco 
volvía a. entregarle el portaviandas y le 
decía anda con Dios y cerraba de nuevo. 
Murió el 6 de Enero de 1807, a los 
45 años de edad, y el 7 se le hizo 
entierro doble con tres capas, encomienda 
y asistencia de la Comunidad del Con-
vento de Flores y de las Hermandades 
de Nuestra Señora de los Dolores, Ani-
mas, Santísimo del Convento y Santa 
Escuela de Cristo, a que pertenecía. 
(Folio 242, Libro 19 de defunciones de 
Adultos.) 
Se hallaron en su casa cilicios, una 
calavera, ante la que oraba, y una cruz 
de madera, sobre la que dormía. Como 
entonces no había en el pueblo otro 
carpintero que el Maestro José Pérez 
del Pino, bisabuelo del actual Maestro 
D. Francisco José Pérez Fernández, le 
llamó D. Andrés Bootello Núñez, para 
inquirir si él se la había hecho, el cual 
la reconoció al momento, asegurando 
que en efecto se la hizo diez y siete 
años antes, bajo la más absoluta reserva, 
que rompía ya por haber fallecido. 
Sus contemporáneos le juzgaban como 
un varón justo, especialmente las perso-
nas que con él confesaban, pudiendo 
citar, entre ellas, a la piadosa señora 
D.a Isabel Navarro Ruiz, madre de Don 
Alonso Pérez Navarro, Cura que fué 
de Carrairaca. 
EL DR. D. JOSÉ ENJUTO GÓMEZ, 
CANÓNIGO MAGISTRAL 
La distinguida familia Enjuto, proce-
dente de Qaucin, tiene por tronco en 
Alora a D. Diego Santiago Enjuto y 
Guerra, Boticario establecido aquí a 
principios del siglo XVI I I . 
Contrajo dos matrimonios: el primero 
con D.a. Catalina García Chamizo, hija 
de D. Sebastián y D.a María Ana Barrios 
(Folio 79, L ibro 7.° de Matrimonios) y el 
segundo con D a Ana Díaz Palomo, de 
D. Fernando y D.a María (Folio 236, 
Libro 8) el cual hubo varios hijos de los 
dos, muriendo el 7 de Junio de 1761. 
A. B. M . 
(Continuará) 
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Restaure V. la Religión en el país 
El rey Federico II de Prusia (1740 al 
1746), hombre muy avanzado, amigo de 
Voltaire y despreocupado de toda idea 
religiosa, notó en los últimos años de 
su reinado que a medida que iba cre-
ciendo la irreligiosidad, tomaban prepon-
derancia los crímenes. Declaró entonces 
públicamente: «He obrado respecto de 
la religión con demasiada ligereza. Con 
gusto renunciaría a la mejor ganada de 
mis batallas, si con eso podía despertar 
en mi país nuevamente el amor a la 
religión.» Entonces dijo a su ministro 
de cultos: «Restaure usted la religión 
en el país » El ateísmo conduce al vicio 
y al crimen. Por eso los gobiernos que 
quieren borrar la religión en el pueblo 
son enemig )s del Estado. 
» » » » » » > » » < g « < i 
ESTADÍSTICA DEL IES DE SEPTIilBRE DE 1923 
• 
B A U T I Z A D O S . - Día 2 : Josefa 
Dueñas Gálvez y Francisco Pérez Gue-
rrero.—5: Antonio Hidalgo Bootello y 
Juana González Benítez — 7 : Antonio 
Rodríguez Castro, Ana Muñoz Pérez, 
Isabel García Castro, Bartolomé Sánchez 
López, María Rengel Villalobos, Mariana 
Prieto Pérez y María Dolores Satinas 
Olivares.—9: Antonio Martín Truj i l lo.— 
10: Manuel Santiago Cuenca.—12: María 
Vera Alvarez y María Dolores' Estrada 
Sánchez.—13: Josefa Manceras Espinosa, 
—14: Alberto Delio Bellido.— 15: Lucas 
González Márquez y María del Carmen 
Acedo Cordero.—16: María del Carmen 
Rujano Carrasco. — 17: Pedro Vergara 
del Pino, Agustín Navarro García, Inés 
García Gómez y Antonio Roldán Caser-
meiro —19: María Romero Martín.—22: 
Isabel Lagos Castillo.—23: María Hidalgo 
Gil y Alonso Ortega Franco.—24: Cris-
tóbal Navarro García, Pedro Aranda 
Gálvez y Josefa Bellido Aranda. — 26: 
María Bravo Rengel. —27: Bárbara Gar-
cía Castro.—29: Francisi a Bautista Vera 
y Jerónimo Truj i l lo Alcázar.—30: Fer-
nando Giménez Díaz, José Muñoz Do-
mínguez y María Domínguez Pérez. 
DESPOSADOS. -D ía 9: D. Antonio 
Sánchez Mart ín, con D.a Carmen Berro-
cal García.—10: D. José Estrada Gue-
rrero, con D.a María García Aranda.— 
14: D. Alonso Sánchez Hidalgo, con 
D.a María Concepción Banderas Pérez. 
— 16: D. Antonio Sánchez Pérez, con 
D.a Ana Dorado Morillas.—17: D.José 
Estrada Segura, con D,a Josefa Díaz 
Moreno.—21: D. Francisco Pérez Pérez, 
con D.a Francisca Rodríguez Pérez. 
ID IIF TJ IST T O S 
ADULTOS.—Dia 2: D. Andrés Na-
ranjo Díaz y D. Juan At joña Beigveder. 
—4: D. Manuel Quintero Delgado y 
D.a Marinna Aranda Gil.— 5: D. Fran-
cisco Padilla Cuenca.—7: D. Francisco 
Roldán Almohano.—9: D. Antonio Aranda 
Ort iz.—11: D.a María Domínguez Canta-
rero.—12: D.a Inés Vergara Galván.— 
13: D. Francisco Palomo Díaz y D.a Ana 
González Carrión —17: D. Miguel Aranda 
Hidalgo. —18: D. José Martín Vargas.— 
20: D. Manuel Lería Guerrero.—24: doña 
Ana García M u ñ o z , - 2 5 : D. Juan Díaz 
Casermeiro.—(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Gumersindo 
Moreno Sánchez.—3: Inés Aranda Pérez. 
—7: Ana Muñoz Pérez. —8: Francisca 
Rodríguez Escudero.—11: Ana Aranda 
Pérez y Salvador Cózar Aranda.—14: 
María Catalina Cruzado Bravo,—16: Juan 
Alba Almodovar.—27: Antonio Rodríguez 
Díaz.—29: M.a Dolores Estrada Sánchez. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
